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Based on errors in contract and last will, error in Roman law is 
researched in this article. As two typical legal acts, contract is bilateral 
while last will is unilateral. Though ―legal act‖ doesn‘t exist in Roman law, 
the comparison of contract and last will  helps find the different design of 
error in face of different legal act. The article is divided into four chapters. 
As an overview, Chapter 1 clarified the basic concept of ―error‖, 
―misunderstanding‖ and ―ignorance‖. Through the analysis of the materials 
and doctrines, the reason of the topic is explained and the problem to be 
solved is put forward to. Chapter 2 discusses error in Roman contract law, 
describing historically the rise of will in Roman law and consequen tly the 
birth of need to govern the problems concerning error. The effect of error 
from various elements of contract is discussed in detail in order to find out 
which element is material in Roman law. Chapter 3 focuses on error in 
Roman law of law will. Based on the two elements of will and declaration 
in the concept of last will, the general principle and exceptions are 
discussed. In addition, the difference of the design of rules between error in 
contract and last will  is also analyzed. Chapter 4 tries to solve the problem 
of error in Chinese law. The detailed analysis of ―significant 
misunderstanding‖ in Chinese civil law shows that there are Roman law 
tradition elements in Chinese law. Therefore, it is possible to find 
possibility to solve Chinese problem with the help of Roman law tradition. 
In conclusion, the key of this article is Roman law, but the goal is for 
Chinese law problem. 
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